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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECOIÓN DI ESTADO :MAton y CAKPA!A
DESTINOS
¡¡;:~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente 4el Reino, ha tenino á bien disponf'r que los oficia-
~ del Cue.rP9 ~u;x:iliar de Oficiuas Militares comprendidos
en ]¡¡. ij!Í1!We{l.~ re#¡ción, pasep. á los destinos y situación que
~n la mism~ l3eexpresan. Al propio tiempo S. n., se ha ser-
vido ~olJ~d¡:¡r l1Q.tod¡>;ación para q\le el oficial primero Van
~ GÍl~Il' l!~,J,a Torre y «;-J.Jti~rre~, que f.ig\lr/\ en la citada
rel~(¡ll, P\l~~ª incprpPJ.:srse Asu destino (le plantjlltt en la
W¡Ql~ Q.!l§\ d,eterm~na la real ordlln c.ü'cul~:r 4e 19 c;le julio
df!l 19.~ (/J. ¡,. .Q.úm. 157).
p{l r,~ m:~p lo digO ~ Y.:¡l/. Pllr/t flll t;l~)Jlocim~nto y
demás ef~~; DiO{l ggtlo.l'dt\á V. ~. Ul,u~ a.íiQS. )fp.drid
~ ~ IP(l.¡:w(l~ l~Ol,.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de lÍl primera, sexta y octava'
regiones é islas Canarias y Jde del DepóiJ.to de la Guerra.
Relación que se cita
Oficial primero
D. Abel Gómez de la Torre y Gutiérrez, 'de la Subinspección
~e ~ ~c~.llva región, pre.st~ndosus !3~rvicio(il ep. cOI~isión.
ep J~ 08,~itariili~ener!ll de las islas CaDari~s, cesa en
Wc;lP!l~OUl~sión,incorporándol!e á su destino de plan-tiW;:' < • '. • ,
Q~alelJ segllndoll
D. Victoriano Martinez Gómez, excedente en .la sexta región,
é. la Subinspección de la misma, de plantilla.
lt Miguel Nftrlinefl (JftIT6, del Depósito de la Guerra, á elite
MiniB~fit>.
• Juan Jim(m~ Ruiz, ftseendi<!t), de este Ministerio, á ei·
tuaoión4eel[~ en la primera ración.
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Oficial tercero
D. Angel Bruaint Diez, excedente en la primera región, al
Depósito de la Guerra, de planti)la.
Madrid 21 de marzo de ¡901. WEYLER
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. 111. dirigió á este
Ministerio en 14 c;lel actual, cursando instancia promovida
por el escribi0nte ~e segunda clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares D. Arturo Romero Jiménez, con df'stino en
la Subinspección de el!ta r~~ión, en súpli~1l de pasar asitlla.
ción de supernumerario sin BUllIdo, por el plazo minimo de
un año con residencia en Cácerea, el RAy (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenttl, Jo
prevenido en la real orden de 21 de septiembre Q.e 1893
(C. L. nú;rn. 326) y demás diFlposiQionell vigentN" ha tenido
á bien acceder á lo qUe .Bolicita el intert'l'ado, que en su llue-
va situación quedará a<;ldoripto á la Subinspección de la pri.
mera región.
De ~eal orden ~o digo á V. E. para eu CQn~~lmiento y
demás efe~tos. DIOS guarde á V. El D'l.:"chos añol!. Ma.
drid 21 de marzo de 1901.
WI1YLER
Señor Capitán ~n.eral de Castilla la N lleva.
Señ,~~ ,brdenador de pagos de Guerra.
1ECalÓJ' 3m Di!'AN'l'DU
P~TINQS
Exe.m.o. ~.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mlnlsteno en :.!5 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto que el capitán de Infanterla
(E. R.~, D. Juan :Naranjo Rodriguez, que ha terminado Stl
cometido como oficial de almacén de la Úomisión liquida.
dora del disuelto depó::!ito de embarque para Ultramar en
e!ll!L plaza, cause baja en el mismo en fin del citado mea de
ie-br~o, y 8lta. en situación de reserva, en la Zona de esa ea.
pital núm. 60, el Rey (q. D. g.), Y en su. nombre la Rebla
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ge·
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comiw.ón liquidadora de la Caja
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Re8ente del Reino, se ha servido aprobar la determinación 1 De real orden lo digo á V. E. para IlU conooimiento y fines
de V. E. consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholl añOl. Ma-
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y de· . drid 21 de marzo de 1901.
más efeoto!!. Dios guarde á V. E. mucho. años. Madrid WEYLEK
21 d~ marzo de 1901. Señor Capitán general de Galicia.
WEYLER
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina'
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor ClIpitáJ?, general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pa¡oa de Guerra.
oco
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendoik lo solicitado por el coman-
dante de Infanteda, con destino en el regimiento Reserva de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen l'lU nombre la Reina i Avila núm. 97, D. Enrique fernández Mendivil, la Reina Re-
Regente del RE\ino, se ha servido disponer que el sargento I gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
del regimient~ Infanteria de Melilla núm. 1, Enrique Nar· ~ Di?s gua~de), ha tenido á. bie? conoederle el retiro para Ma-
váez Alberca, pase destinado al de Borbón núm. 17, por ha· :, drId, y dIsponer que cause baja, por fin del mes actual,. en el
Harse comprendido t'n la real orden de 25 de septiembre de l arma á que pertenece; re¡;.olviendo, al propio tiempo, que des-
18~!6 (C. L. núm. 260), y con arreglo al arto 3.1) de la de 13 de i de 1.°de abril próximo venidero se le abone, por la Pagaduria
julio de 1897 (C. L. núm. 192) y regla 17 de la de 17 de di· ~ de laDirección general de Clases Pasivas, ~l haber provisional
ciembre de 1898 (C. L. núm. 373). . I de 375 pesetas meusuales, interin se determina el definitivo
. De real orden Id digo á V. E. para BU conocimiento y 1 que le corresponda; previo informe del Consejo Supremo de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.,. Guerra y Marina.
dríd 21 de marzo de 1901. De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento- y
WEYLER . fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. t Madrid 21 de marzo de 1901. _Señor Comandante general de Mehlla. W
EYLER
Señores·Capitán general de la segunda región y Ordenador dI:!
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó á esté
Ministerio eu 11 dl'l mel'! actual, promovida por el capitán
de Iuf:mtnilJ, en f'ituación de reemplllzo t'n esa región, Don
Alberto Quintano Montuno, en I-oli<-itud de seis meSAS de licen·
cia para evacuar Bsuntos propios en la Habana, Nuevitas,
Puerto Príncipe, Santa Cruz del 8ur y Ciego de Avila (isla
de Cuba), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del R!'iuo, se ha servido concederle cuatro meses de licencia
para lotl indicltdos puntos, con arreglo á las instrucoiones de
16 de marzo de 1885 (C L. núm. 132) y real orden circular
de 27 de octubre de 1899 (C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
efectos con&iguientes. Pios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 <l~ marzo de 1901.
WETLER
Señor Capitán general del Norte.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
eJe
RETIROS
e .Q---
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad rt'glamenta-
ría para el retiro el ca¡.>itán de lnfanteria con dpl<tino en la
Zona de reclutllmiento Qe Lugo núm. 8, D. Antonio Leal Ba-
rahona, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Angus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes aotual, en el arma á que perte·
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Lugo;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisioúal de 225 pesetas mensuales, in.
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe def Consejo Supremo 1e Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines-
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOl!l años. Madrid
21 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y <?rdenador de pagos de Guerra.
---eco
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real orden de 26
de enero último (D. O. núm. 22), en la que se dispuso la se· Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
pllración del comandante de Infanteria (E. R.), D. francis- retiro el primer teniente de Infanteria (llJ. R.), afecto á ]a
oe Barreira Fernández, en virtud del fallo dictado por un tri- Comisión liquidadora del regimiento de Tarragona núm. 67,
bunal ele honor, la Reina Regente del Reino, en 'nombre de sU D. Simeón Martinez Rodriguez, la Reina Regente del Reino,
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D.g.), ha tenido
pal!le á situación de retirado, con residencia en Lugo, por cuya á bien dispol11'll' que cause baja, por fin del mes actual,
Delegación de Haoienda se le abonará el haber provisional en eí arma á que pertenece, y pase á situación de retirado
de 250 pesetas mensuale., deede 1.0 de febrero último, feoha con residencia en Vitoria (Alava); resolviendo I al propio
en que fué baja m el Ejército, interin Be rletermiua elretiroItiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone,
definitivo que le corresponda, ~revio informe del Consejo . por la Delegación dtj Hacienda de dicha provincia, el haber
8uprewo ~e Guerl'a y Marina.' . . provisional dE) 187'50 pesetas menlSuales, interin se determi.
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na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vi8ta de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 7 del mes actua1.,la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha lAmido á bien disponer que el sargento del regimiento
Infanteria de León núm. 38, Robustiano Untaría Fernández,
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situación de retirado, con residencia en
Madrid; reilolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Direc-
ción general de Clases Pasivas, el haber provisional de 75
pesetas meul'lualei, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supr~mo de Guerra
y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento}' fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!!. Ma-
drid 21 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-..
ilccrÓN DE CABAL~na
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edad re-
glamentaria para el retiro el capitán de Caballeria, con des·
tino en el regimiento Cazadores de Treviño, D. Andrés Arbo-
leda Sáni}hez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece, y pase á situación de retirado, con residencia en Bar-
celona; resolviendo, al propio tiempo, que desde ,LO de abril
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia,' el haber provisional de 225 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marimt.
De real orden ló digo lÍo V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos añoe. Madrid
21 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
eeñores Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marintl.
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendó en el presente mes la edad re·
glamentaria para el retiro el capitán de Caballerla, con des-
tino en elregimiento Reserva de Guadalajara núm. 11, Don
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José Oñoro Garsa, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto mjo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
qne cause baja, por fin de.l mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situación de retirado con residencia en esta
corte; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril
próximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la Direc-
ción general de Clases Pasivas, el haber provisional de 225
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edad re-
glamentaria para el retiro (,1 primer teniente de Caballe-
ria (E. R.), afecto al regimiento Reserva de Guadalajara nú-
mero 11, D. Joaquín Ramírez Coscojuela, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece, y pase á situaciónlle re-
tirado, con residencia en Huesca; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 157'50 pesetas mensuales, ínterin se determi.
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines com!iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supl'enlO de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN' DE QUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: De acuerdo ~on lo manifestado por V. Jj).
en- su escrito de 26 de febrero próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombriJ.la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver que al que fué en Cuba capitán de mo-
vilizados D. Antonio Fernández Píñeiro, residente en esta
corte, calle de Carretas núm. 12, se le considere clasificado
en el segundo grupo de la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. nú-
mero 88), como comprendido en el real decteto de 7 de fe-
brero próximo pasado (D. O. núm. 30), causando alta á par-
tir dell.° del mes próximo, en la nómina de reemplazo de
la primera región, á fin de que se le abone y reclame, con
cargo al capitulo y articulo correspondiente del presupuesto
vigente, el tercio del sueldo, con arreglo á lo dispuesto en el
arto 7.° ~e dililha ley, ínterin se le conceda el retiro ó pensión
que por clasificación le corresponda. Es á la vez la voluntad
de S. M., que esta resolución se pu'blique también en la Ga-
ceta de Madrid, á fin de evitar abono de ·haberes duplicados.
según previene el arto 8.° de la .misma ley, y que se hagan
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extenúvop. á este individtlO los beneficios de las renies órde- ~
nes circuIaros de 8 de octubre del año próximo pasaüo
(D. O. núm. 223) y 12 de enero anterior (D. O. núm. 11).
De tenl orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1901.
WEYLEIt .
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señores Capitán general de la primera' región, Ordenador qe
pagos de Guerra y Jl:'fe de la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar.
•• 0
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 16
oe junio último por el segundo teniente que rué de movili-
zados de Filipina", D. Juan Zaydier Labrid, con residencia en
Barbal'ltro, en súplica de abono de las pagas y medias pagas
á que se cree con derecho, con arreglo á la real orden de ~6.
de enero de 1899 (D. O. núm. 21), el Rey (q. D. g.); Yen su
nombre la Reina Regente del ·Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Junta Consultiva de Guerra, se ha servido
~e;:<estimar la petición del recurnmte, una vez que por real
orden de 26 de septiembre de 1900 (D. O. núm. 212), fué
clasificado y comprendido en la ley de 11 de abril del mismo
año (C. L. núm. 88).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid
21 de marzo de 1901.
Señor Capitán general d~ Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
e.o
Excmo. Sr.: Vit'ta la instancia que V. E. cursÓ á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infante-
ria (E. R), D. Rufino SomoliMs Alonso, en flúpliea de ahollo
de pagaf\ de navegllóón, el Ri-:y (q. O. g.), yen BU nombre la
Reina Rt:'gente dd Reino, se ha servido resolvi'r que por la
Comisión liquidadora de la hahilitación de expectaNtes a
embarco del punto en que lo verificase el interesado, se haga
la oportuna reclamación de las dos pagas de navegación, para
que una vez re(:onocida y liquidada por la de la Intendencia
militar de Ouba, sea satisfecha con cargo al crédito que en
. su día se conceda para eñtas atencion~j debiendo no percibir
ó reintegrar al presupuf<sto de la Peninl:lUla, el imporr.fl de
loa dos primfros meses de sueldo devengHdos en la misma,
previo reintegro también de los haberes y .de);(lI\s devengoa
que Como S!tJ'gP.I!tI} hubiese percibido á su' regret'io á EFlpaña.
De real or•.·.en 10 digo Á V. E. para su conocimiento y
demá\< t'fectos. Víol' guarde á V. .El. mucho/; /lÚos. A~htdrid
21 de marzo de 1901.
WllJYLER
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva. .
Senores Ordenador dEl pagos de Guerra y Jffl~ de la Comisión
liquidadora d", la intendencia militllr de Cuba.
TRANSPORTES
EX'lmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. eursó a
e!te .Ministerio en 6 de febreIO próximo pasado; promovida
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{3or d cupitán de Artilkria D. Joaquín Rodríguez Sánchez, en
súplica de que se le conced,t á su entenado D. Rafael Gotter
Chacel, segundo teniente que rué de Voluntarios moviliza-
dos de Cuba, el derecho al pasaje vor cuenta dl:'l Estado, con
arreglo al tele~rama de 18 de septiembre de 1898, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado; dejando,
en su consecuencia, sin efect() el abono de raciones de arma·
da hecho á favor de este mismo oficial de voluntarios, como
uno de los entenados del recurrente que figura en la rela·
ción á que se r&fiere 18 real orden de 27 de febrero próximo
p8.l:!ado (D. O. núm. 4i), y relevandole del descueIJto de la
parta no reglamentaria que había de satitifacer por su re:feri-
do entenado, una yez que le es de abono el pasaje por ente-
ro como tal segundo teniente que fué de Voluntarios moyi-
!izados.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
~emás efectos. Dios guarde á V. lI:. muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1901.
WEYLElt
Señor Capitán general del Norte.
Señores Inspector de la Comisión liquidanora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar y Jefe de la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
_..
SEOCIÓN DE ADMINISTRACIÓN KILITAR
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista fiel escrito que V. E. dirigió á este
Mini¡;terio en 16 de enero último, dando cuenta de que el
auxiliar desegunila clase del Cuerpo Auxiliar de Adminis-
tración Militar, D. Hipólit,o Anechina Báquena, ha resultado
inútil para el servicio en el reconocimiento facultativo su-
frido en el manicomio de San Baudilio de Llobregat, des-
pués d~ transcurrido el periodo reglamentario de ob8ena-
cióuj y resultando comprobada dicha inutilidad con el cero
tificado expedido por el tribunal médico nombrado al efecto,
y que según manifil'sta BU esposa no puede hacerse cargo de
él por carecer de recurso, el Rey (q. D. g.), yen ",u nombre
la Reina BRgente del RHino, ·e ha. servido dislJoner que el
citado auxiliar cause baja en el cuerpo a que pertelleCl", por
fiu del mes actual, como retiruuo; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.o de abril próximo .venidero I:le le aboue,
por la Delegación de Hacienda de .Barcelona, en la forma
que previene la real orden de 28 de .febrero de 1851, el haber
provisional de 50 pesetas mensuales, interin se determina
el de.finitivo que le correflponda, previo informe del Comiejo
Buvremo de GUl~rra y Marina.
De real orden 10 digo ti. V..E. para eu con,ocimiento y
demás efect"os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de HlOl.
WEYLER
Señor C:¡pitan general de Cataluña.
Señores Presidente del Consrjo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagoi! de GUljrra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la inl:'tancia que V. E. qur~ó á este
.Ministerio en 17 de octubre último, promovicia por el sár·
gpnto del regimieLlto) InfllntH"fa de Albuf'ra núm. 26, José
Sánchez Jimén6Jl, en súplica de abonó del premio del primer
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pf'rfl)tlo de rel'nganche, dpsde noviembre de 1897 á diciembre
de 1899; y rE'ElUltando que el interesado cumplió los seis años
de servicio activo en 8 de noviembre de 18 \7, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el abono que flolicita, desde 1:° de
diciembre de 1897 á fin de enpro de ]900, mes en que des-
embarcó pn la Península. á su regref'o de Ultramar, siempre
que acrpditp que en 1.0 de rliciembre de 1897, tpnfa vacante
de reenganchado en el disuelto ejército de FilipiUl'lsá que en·
toncel! pprtenecía, ó á falta de dicl',a vacante y haflta la fecha
en que le haya corrpspondido obtenerla, el abono de la grao
tificación de continuación en filas, c~n arreglo á lo disptl~sto
en reales órdenes de 8 de julio y 31 de octubre de 1891
(C. L. núms. 267 y 418). El! al propio tiempo la voluntad de
S. M., que la Comisión liquidadora del regimi"nto de linea
de Magallanes núm. 70, formule la reclamación de los deven-
gos que correspondan al recurrente, debidamente jUfltificada,
en la forma reglamentaria y pegún autoriza la real orden de
7 de abril de 1900 (C. L. núm, 79).
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demÁI! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1901.
WEYLElt
Señor Capitán. ~eneral de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 23 de julio último. prf)movida por el sargento
de cornfotaA del regimiento Infantería de Ceriñola núm. 42,
Cristóbal Ojeda Sánchell, en súplíca de abono del premio del
segundo período de reenganche; y resultando que el intere-
sado tiene acreditado el premio del primer periodo de re-
enganche, de¡;;de 1.o de febrero de 1896 que ascendió ás\'l actual
empll'o tí fin de octubre del mismo año, y que en 28 de octu-
bre de 1S\)7 cumplió los 12 años de servicio activo an tilas,
deducido el tiempo no computable, necesarios para ingresar
en el segundo periodo, el Rey (q. D. g.), Yenpu nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concedprle el abo-
no del premio del primer periodo devengado, del'de 1.0 de no-
viembre de 1996 lÍ fin de octubre de 1897, Yel del sl'gundo pe-
riodo, desde 1.0 de noviembre siguiente á fin de enero de
1899, en el primer batallón expedicionario del regimiento
Infantería de Zaragoza núm. 12, y el del premio de dicho se·
gundo periodo, dpElde 1.o de julio á fin de didembre de 1900,
en el regimipnto de Ceriñola, á que pprtenece; carecienrlo de
derecho al expresado beneficio, des'ie 1.0 de febrero de 1899 á
fin de junio de 19(;0, por haber disfrutado licencia como re-
patriado de Ultramar. ESIl.imiamo la vol1mtad de 8. M., que
la Comisión liquidadora del citado batallÓn y el regimiento
de referencia, formulen las correspC'noientes reclamaciones,
según autorizan las reales órdenes de 7 de abril y 11 de ootu-
bre de 1900 (C. L. núms. 79 y 201).
De real mden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
demá. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1901.
WEYLER
8efíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
8UELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en m. de enero próximo pasado, promovida
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por D. Emilio Infesta Barés, en rE'preFlE'ntanión del primet
teniente dI' Infantería D. José, Rodríguez Herrero, residAnte
en Bayamo (Cuha), en ..úplica de relief y abono de las paRas
de los mel'Ps de febrero, marzo y ahril de 1899, Ell RE'Y
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien accerler á lo solicitado, autorizando al habilitado
de la claFe de excedentes de la primera región, para formu-
lar la reclll.mación de los expresados haberes en adicional
preferente al ejercicio cerraao rle 1898·99, y en la forma pre-
venida por la real orden circular de 11 de octubre de 1900
(C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efl'ctos.Diol! guarde á V. E. muchoa años. Madrid
21 de marzo de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
SECCIÓN DE SANIPAD :MILITAn.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito del 4 del cor¡:il)nte ml'S, pro-
movida por el médico provisional que tué del cuerpo de
Sanidad Militar, D. Fernando Rey Moure, en súplica de
que se conceda el ingreso en la escala de reserva gratuita.
del mencionado cuerpo, con el emplf'o de méd co spgun-
do; y teniendo en cuenta que el interesado reune las condi-
CioDPS prevenidas en la real orden de 15 de junio de 1895
(O. O. núm. 13:l), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rl'gt:'nt13 del R~lDO, ha tenido á bien disponer que el recu-
rrente figure en la mencionada escala con el empleo de mé-
dico fegundo.
De real orden lo digo á V. E. para su conopimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
~xcmo. Sr.: En vista la instancia promovida desde Pa-
terna por el médico provisional que fué del Cuerpo de Sanie
dad Militar, D. Pa~cual Belenguer Daroqui, en súplica de
que se le conceda el ingrpso en la reserva gratuita del meno
cionado cuerpo; y teniendo en cuenta que el recurrente se
halla comprendido en la real orden de 15 de junio de
1895 (D. O. núm. 132), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Rl'gente del Reino, se ha servido acceder á la peti.
ción del interesado, disponiendo que figure en la citada re.
serva COn el empleo de médico segundo. .
De real orden lo digo á V. E. plU'a sn conooimiento y
demás efectos. Dio!! guarde á V. E. muchOil años. Madrid
21 de marzo de 1901.
WEYLElt
Señor Capitán general de Valencia.
.- .-
SECCIÓN DE 3'U'S'l'ICIA y DERECHOS l'ASIVOS
JUSTICIA
Cí1"CUZcw. Excmo. Sr.: El Capitán general de Andalu...
'cia, con escrito fecha 12 del actual, remite á este Miniiteri~
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testimonio deducido de la causa instruida en aquel distrito
al segundo teniente de Carabineros D. Enrique Fernández Ri·
vera, por el d0lito de abandono de destino y malversación de
caudales. En su vista, y resultando que al expresado oficial
se le declara en rebeldia, por no haberse presentado é igno-
rarse su paradero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la'Reina .
Regente del Reino, teniendo en cuenta que el interesado se
.halla comprendido en el caso 3.0 del arto 28)) del Código de
Justicia Militar, se ha servido disponer que el oficial de re·
ferencia sea baja en el Ejército, sin perjuicio de la responsa-
bilidad que pudiera alcanzarle si se presentt1.se ó fuese ha-
bido.
De real orden y en harmonia. con lo prevenido en el aro
ticulo 634 del citado Código, lo comnnico á V. E. Í'ara su 1
conocimiento y demás efectos. Dios guarde ~ Ti. E. much,os
años. Madrid 21 de marzo de 1901,
tr
WEYLEa
Señor .• ,
PENSIONES
}J}xcmo. Sr.: En virtud de lo detal'minado en el real di-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. mim; 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 25 de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que la pensión Rnual de 1.125 pesetas, que con
el aumento de dos por una, fué señalada por real orden de
11 de noviembre de 1897 sobre las cajas de la isla de Cuba, á
D.a Mioaela Pérez Nápoles, viuda del coronel graduado, ca.
mandante de Infanteria, retirado, D. Manuel Gallardo
Eguial, se abone á la interesada desde 1.0 de enero de 1899,
, por la Pagadurüt de la Dirección general de Clases Pasivas,
sin tal aumento, ó sea en el susodicho importe de 1.125 pe·
petas, previa liquidación en el percibo de su referido ante-
rior seflalmniento, y en 11 de abril del citado año, cesará to-
talmente en el goce de la pensión por ser natural y ha-
bitante de la isla de Cuba, y estar comprendida en la regla
primera de la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. nú'
mero 162).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma·
drid 21 de marzo de 1901.
WEYLElt
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presi,dl:lnte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina on.21 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien resolver que en virtud de lo
determinndo en el real decreto de 4 de abril de 1899,
(D. O. núm. 75), correspondió á D.o. Franoisca Valoro y Roch, .
viuda del comandante de Infanteria, retirado, D. José Vale:-
:ro y Paz, la pensión anual de 1.100 pesetas, desde elLO de
enero de 1899, hasta el 25 de junio del propio año, en que
falleció, cuyos haberes se satifilfaran por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Sevilla, á los que fl.crediten ser sus
legitimas herederos sin perjuicio de que, por los mismos se en-
tablen las reclamaciones oportunas ante la sección del Minis-
terio de Hacienda, encargada de la suprimida caja de Ultra-
ma.r, tesoro de Ouba, para el abono de las mensualidades
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que hasta la indicada fecha 1.0 de enero de 1899, no se hu-
bieran satisfecho á la susodicha D.a Francisca Valero, co·
rrespondientes á la pensión anual de 1.780 pesetas, que ob·
tuvo la misma por orden de 28 de agosto de 1869, con arre·
glo á la tarifa de Indias.
De real orden lo digo á V. E. para !!lU conocimiento y de-
más efectos. Dial'! guarde á V. E. muchos afios. Madrid
21 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señ<;>r Presidente del OonsejoSupremQ de Guerra y Marina,
b ... ...
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año 1899 (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 25 de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 470 pesetas, qué con el
aumento de do!! por una, fué señalada por real ordell de 28
de enero de 1895 sobre las cajas de la isla de Cuba, á Doña
María Pérez Nápoles, viuda del capitán graduado, teniente
de Caballeria D. Enrique .Fel'l1ández Ozaeta, se abone á la
interesada desde 1.0 de enero de 1899, porla Pagaduria de la
Dirección general de Ola8es Pasivas, en el mismo importe
de 470 pesetae, con el aumento del tercio, ó sea en total
626'66 pesetas anuales, ceso,ndo el mismo dia, previa liqui-
dación, en el percibo de su referido anterior señalamiento, y
en 11 de abril del citado año cesará totalmente en el goce
de la pensión, por ser natural y habitante de la isla de Cuba,
y eiJtar comprendida en la regla primera de la real orden de
26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1901.
,,\VEYLER
Señor Capitán general de la Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- ., o;----,.
EXCmo. 8r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R.eina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder á D.a Clara Benítez Socarra, la pen-
llión del Montepío Militar de g21 '25 pesetas anuales, á que
tiene derecho como comprendida en la ley de 15 de julio de
1896 y real Ql'den de 26 de agosto de 1870, en concepto de
viuda del primer teniente de Voluntarios movilizadOIil de la
isla de Cuba, D. Juan Fabl'a Oapestani, con la bonificación
de dos pesetas por una, Ó 8eR en total 1.642'50 pesetas al
año, con arreglo al arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba
de 13 de julio de 1885; dicha!!! 1.642'50 pesetas se satisfarán
desde el 9 de enero de 1898, siguiente día al del fallecimien-
to del camante, hasta el 31 de diciembre del mismo año
por la Sección del Ministerio de Hacienda enca~gada de l~
suprimida cttja de U1trllmR1', con cargo al tesoro de la refe-
rida isla, y en virtud de lo prevenido en el real decreto de
4 de abril de 1899, desde 1.0 de enero del citado ailo 1~99
se abonará el beneficio por la Pagaduria de la Dirección ge.
neral de. Clases Pasivas, reducido al importe de 1.000 pese.
tas anuales, hasta el11 de abril del expresil.do año en que
deberá cesar totalmente en el goce de la pensión, por ser
natural y habitante en la isla de Cuba y tl~~~f' ypmprendid~
- i ' . , ~ ... ;
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en la regla primera de la real orden de 26' de julio de 1900
(O. L. núm. 162).
De ordende S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Presidente del Con!!ejo Supremo d. Guerra. y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su.nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por, el
Consejo 8upremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a María Barnaban Rostól,
viuda del primer teniente de Infl1nteda D. Juan Alegre Co·
lIado, condecorado .con la cruz de Maria Cristina, la pensión
del Montepío Militar de 625 pelletas anuales a que tiene de·
recho como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891 y
arta. 7.° y 8.0 del reglamento de la indicada orden y la bo·
nificación de un tercio de dicha suma 6 sean 208' 33 pesetas
al año, con arreglo á la ley de presupuesto de Ouba de 1885·
86 (C. L. núm. 295), los cuales señalamientos se abonarán á
la interel.lada desdl' el 19 de octubre de 1898, siguiente dia
al del fallecimiento del causante, el primero por la Delega·
ción de Hacienda de la provincia de Valencia y el segundo
por la Sección del Ministerio de Hacienda, encargada de la .
suprimida caja de Ultramar, con cargo al tE'soro de Cuba y 1
ambas según lo determinado en el real decreto de 4 de abril 1
1de 1899 (D. O. núm. 75), hasta el 31 de diciembre del propio
año 1898, debiendo satlsfacérsele desde 1.0 de enero de 1899, ¡
pre\'ia liquidación, los sueodicholl beneficios formando uno
sólo, importante la suma de ambos 833'33 pesetas anuales,
por la referida Delegación de Hacienda de la provincia de
Valencia, interin conserve BU actual estado.
De real orden 10 digo tí. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde tí. V.E. muchos añol!. Madrid 18
de marzo de 1901.
WEYLER
Sefíor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y Marina.
.'0;
Excmo. Sr.: :En virtud de lo determinado en el real de·
cretQ de 4 de abril del año 1899 (D. O. núm. 75), y de confor· .
midad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 23 de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión ánual de 400 pesetas, que con el
aumento de dos por una, fué señalada por real orden de 14
de marzo de 1898'sobreJas cajas de la isla de Cuba á Doña
Victoriana Durán y Morales, en concepto de viuda del segun-
do teniente de lufanteria (E. R.), D. Enrique Martinez
Pérez, se aboné á la interesada desde 1.0 de enero de 1899,
por la Pagaduda de la Dirección general de Olases Pasivas,
en el mismo impo~te de 400 pesetas con el aumento del
tercio, ó sea en total 533'33 pesetas 8nuales; cesando el
mismo dia previa liquidación en el percibo de BU referido
anterior señalamiento y en 11 de abril del citado año, cesará
totalmente en el goce de la pensión por Ber natural y habi.-
tante de la lsla de Cuba y estar comprendido en la regla
primera de la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. nú-
mero 162). -.
De orden de S. M. lo digo á V. E. p'll.ra lffi conocimiento y
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demás efectos. Dios jl;Ullrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1901.
WEYJ¡ER
Señor Capitán gf'n,eral de Castilla la Nueva.
Señor Prellidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
010
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),. yen su nombre la Reina
~~~ente del Reino, co.nformándoE:8 con 10 expuesto por el
Consejo SUpi'GlJ10 de Guerra y Marina. en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Vicente Millet ~llet, padre
de Juan Millet Garcia, soldado del ejército de Cub~, des-
aparecido en los combates de San Juau y Portillo del Ca~ey1
verificados los dias 1, 2 Y 3. de julio de 1898; la pensi6~
anual de 182'50 peseta!', que le correspouden con arreglo á
la ley de 8 de julio de 1860 y real orden de 26 de julio d&
1884, la cual pensión se abonará al interesado con clU'ácter
provisional, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Valencia, y á reserva de reintegrar al Estaao, las canti-
dades que perciba Ri a.pareciese el causante, á partir del 25
de enero de 1900t fecha de la solicitud, pirliendo el benefi·
cio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núlp. 277).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimieuto y
demá.s efectos. Dios guarde aV. E. mucholi años. Madrid
21 de marzo de 1901. .
WJl:YLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Suprema de Guerro y Marina.
Excmo. er.: El Rey (q. D. g.), yen su'nombre la ReÍL'\s.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á lIa~ía Ruíz Artetas, madre
de Zenón Espada Ruiz, Roldado fallecido del ejército d&
Cuba, la pensión anual de 182'50 pe!3etas, que le correspon-
de, con arreglo tí. la ley de 8 de julio de 1860, la cual pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda
y Bin perjuicio de la que viene disfrutando por su otro hijo
E\lsehio, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Logroño, á partir del 17 de noviembre de 1900, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la. real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 271).
De orden de S. M. lo digo á; V. E. para BU oonocimiento
y demáB efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Me.·
drid ~1 de marzó de 1901.
WIlYLElt
Sellor Capitán general del Norte.
eeñor Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y Marinll.
.'0
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida pOI
María Josefa Amorós Garoía, abuela de Juan Bardalonga
8era, soldado que fué del ejército de C~ba, en solicitudd.
pensión, y careciendo la interesada de dérooho á dicho bene-
ficio, sE'gún la legislación vigente, una vez:tque no alcanza á
los abuelos loe beneficios de la lt'y de 15 de julio de 18!J6, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo eX¡lljesto por el Consejo Supremo de
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Guerra y Marina en 11 del corriente mes, se ha sel'viJo des-
estimar la referida imtancia,
De real orden lo digo ti V. E. para E'U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1901.
WEYLER
~eñor Capitán general de Valencia.
Señor Presi<hmte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---o«>--
Excmo. Sr.: En viBta de la instancia pr6movida _por
Margarita Brox López, marlre de RománR;stero Brox, soldá·
do que fm~ del ejército de Cuba, en 80licítud de pensión; y
'carecii'tlt!o la inter~sadl:l de d"recho arlicho beneficio, f'egún
lB; legil"laci6n vi¡!ente, una vez que el causante falleció de
enfermedad común, el Rey (q. D. /!:.), Yen BU nombre la Rei·
na Reg,·nte del Rf'ino, de conformidad con lo expuesto por el
Con!"ejo Hupremo de Gm'rra y Marina en 11 del corriente
mes, fe ha flervido dese,timar la referida instltncia.
De real orden lo (ligo á V. E. pa.ta su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má-
drid 21 de ma,zo de 190t.
WEYLl'R
!::leñar Capitán general de ValC'Dcia.
Señor Presidente del Consf.jo Supremo de <1uerr8. y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de In illstancia promovida por
Serafín Lópelll Sebastián, paore de F"l'ancif'co LÓIWZ ":anz,
soldado que fué de; ejérdto de Cuba, en solicitud de pen-
siónj y enreciendo el intereE'ado de dpreeho 1\ dicho beneficio,
Ee,-!lÍn la legir:lacián vigente, una vt>z que el caur:ante falle-
ció de !'Uf~rmedarl común, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Rpino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del co-
rriente mes, s~ ha Fervido des(-'stimar la referida imtancia.
De real orrlen lo .'!.i/;o R V. E. pa,rfl lólU (\onocímíf.nto y de-
m~s (-'fectos. Diof! guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1901.
WEYLER
!Señor Capitán general de Arsgón.
Señor Presidente del ConEejo SuprclI19 de Guerta y Marina.
Excmo. Sr.: El Rev (q: D. g.), Yen su nombre la Reina
Hagente dél Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
l3ejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendi·
dos en la siguiente relación, que empieza con Emilia Jimé-
nez Mérida y termina con Evaristo Suárez García, por los
conceptos que en la misma se indican, las pensiones anua-
les que se I~s señalan, como coroprenrlidos en lae leyes ó re-
glamento8 que se expre~al1. Dichas penl'liones deherán satis-
facerse á los interesarloll, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias que se mencionan en la susodicha relación,
deRde las feehsB que se conflignan; en la inteligencia, de qué
los padres .de los causantes disfrutarán del beneficio ('n ca·
participación y sin neceHidad de nueva declaración en favor
d,-] que @obreviva, y la8 viudas mientraFl conserven su actual
e.tttdo.
D~ real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás t>fectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
~1 de marzo de 1901.
\VEYLEIt
8pñnr Prp.i'i(lecte c1el COl:,;rjo Snprf'mo de Gnel'm y .M¡ll'¡~II.
8{:ñnrcs Ca¡..itl.l.üE's g(mel'ules dé la I!i.'gilndu, cuaria, Q1Ú1ÜU, ~l
séptima regíonee. .
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. S1".: En vista de la in¡:¡tancia que V. E. cursó
al Oonsejo Supremo de Guprra y Marina en 12 de dici...mhre
último, promovida por el teniente coronel de Infantería,
retirado, D. Enrique de la Vega Palma, en súplica de que
se le traHlade á la Pílninsula el sueldo de retiro qUf\ le
fué asignado en las cajas de Filipinas pOI' real ord¡>n df' 24 de
marzo de 18R7, el Rey (q. O. g.),yen su nombre la Reina
Re~ente del Reino, de acuerdo con lo informarlo por dicho
ConRejo Supremo en 22 dell11es próximo plisado y con su-
jeción a lo prevenid,. en el real deCI'e-to de 4 de abril de
1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo E'iguiente' (C. L. núm. 1lJ7), ha tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo
de su emph·o cuando se retiró, ó sean 405 peBetas mensuales,
que habrán de abonársele,. a partir del 1.0 de abril dd uña
últimamente citado, por la .Delegación de Hacienda de Bar-
celona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yfinel
consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1901.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Gnerra y Marina en 11 de lticiembre
próximo lJasado, promovida por el comandante de Infllnte-
ría, retirado, D. José autiérrez Romero, en súplica de que se
le traslade á la Península el sueldo de retiro que le fué asigo
nado en las cl.jas de Ouba por real orden de 14 de abril de
1886, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo ~u­
premo en 22 de febrero próximo pasado, y con sujeción á lo
prevenido en el real decreto de 4 de ·abril de 1899 (O. L. uú-
. mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguien.
te (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al intere¡.ado,
en via de revisión, 10890 céntimos dd sueldo de su empleo
cuando se retiró. ó sean 3tiO pesetas men...uales, que habrán
de abonátselé, á partir dell.° de enero del año úÍtimamente
citado, por la Pagaduría de la Dirección general de blases Pa-
sivas.
De re~l orden lo digo ti V. E. para su conocimiento v fines
consiguiéntes. Dio~ gúarde á V. E. tiJ.uchói< a:ñOA. Madrid
21 de marzo ue 1901.
WEYLER
WEYLER
RETIROS'
.micmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Cecilia Martínez daátro, viuda de Manuel Bernardo García,
soldado que fué del f'jército de Cuba, en súplica de pensión;
y como quiera que en el expediente de la interesada no se ha
comprobado que la amputación de la pierna derecha que se
hizo al causante, en virtud de la cual falleció, fuera debido
á heridas recibidas en acciÓn de guerra ó acto alguno del
servicio, careciendo por lo ~anto de drrecho á dicho benefi·
cio, según la legislación vigente, é ínterin no pruebe lo con-
trario, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo-
Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De .real orden lo digo á .V. E. para iU conocimiento y de-
más. efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoli!. Madrid
21 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
$tIftór Capitán iéñeral de OwtilIá la Viejito
Señor Presidente del Consejo Supremo ds Guerra yMarina.
EXCmO. Sr.: En vista de la in¡¡tancia promovida por l
Antonio Lopo Neria. padre de Nicasio Lopo HervAs, soldado i
que fué del ejército de CUbil, en solicitu,l de pensión; y ca-I
reciendo el interesaclo de derecho á dicho beneficio, pegúnla
legiblación vigente, una 'Vez que el causante f¡.lleció de
~nfermedad común, el Rey (q. D. g.), yea BU nombre la 1
Reina Regen~ del Reino, de eonformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del co- .
rriente mf:'B, se ha servido de~estimar la referida in¡,;tancia.
De real orden lo digo á V. ilJ. para su conocimIento y
demas. efectos. Dios guarde á V. E. muéhos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al ,Oollsejo Supremo de Guerra y Marina f'n 27 de diciembre
último, promovida por el comandante de Infantería, retira-
do, D. Romualdo Fraile Ochoa, en súplica de que se le traslade
á la PeníIHlllla el eueldo de retiro que le fué UI,;ignado en las
cajas de Ouba por real orden de 6 de abril de 1887, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina R,>gente del Reín.>, de
acuerdo con lo informado por dicho Comejo Supremo en 25
del mes próximo pasado, y con sujeción á. lo prevenido en el
real decreto de 4 de abril de 1899 (O. L. núm•. 67) y en la real
, orden circular de 20 de mayo siguiente (O. L. núm. 10 7),
Señor Capitán general de Andalucía. ha tenido á. bien conceder al interesado, en via de revisión,
SeNo!: PresIdente lte1 COnsejo lSüprerho ae ~uerÍ'a y Marina. 1 los 90 . t" d l u Ido de su empleo de comandante
.. '.' , ,.,. ~. " • .' .. cen Imos e s.e
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de diciembre úl-
timo, PP)[IJovida por el teniente coronel de Infantería, retira-
do, D. José Ordovás Noguerales, en súplica de que se le trasla.
de á la Península el sueldo dé retiro qUé le fué aRignado en
las (¡ájáS de Filipinas por real orden de 12 de abril de 1880,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rf'gente del Rei-
no, de acuerdo con]o informado por dicho Consejo Supremo
en~5 del mes próximo pasado, y con sujeción á lo preve.
~ido eh é1 reaÍ clecreto dé 4 de ¡¡6rH de 181}9 (C. L. núm. 67)
~ ~ti la téaí Ó;a~n circular de 2C> de máyo sigUiente (O. L. nú~
m~'ro,íd7~J nf}: t'e.ni.do a bien conceder al interesado, 4m 'vía
H~ ré~iB1óH;ios 90 cé~timos del euéldo .lb b~ emp'lao cuándo~ ~~ .. " t:.... ~ .~, . >. •¡'.. . ••,.. .. 's~ i:f:Pf:,.o..f!(a,r: 405 'pesetas mensuales, que habrán de abo-b~f~~~, ~ par~.i~ ,d~l.,1~o de enero d,eí añ~ újt,inlanú~l1te cita-
uo, y,0r ia.í!e!eg,8clónde HaCíendá de Sevilla.
.¡je~~~t C?!ª~Íl ~o dfgo ~ V. )!l. par~ su éonooíciiento y
ftó.'é.~ cÓñ~i'gu'i'én.· t~s. DÍoÍ; gúarde lÍo V. E. mucnoa tiñOÍ!l: MI.\.-
afia 21 de iíiárzo de 19oi. .
WB~rn¡
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WEYLER
. WEYLER
Señor Capitán ge1;leral de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán genél'al de la primera región,
Señor Capitán general de Castilla la NUé-va.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Madna.
retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba por real orden
de 14 de junio de 1884, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informarlo por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, y con sujeción a lo prevenido en el real decreto de 4 de
abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de
20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido ti bien
conceder al interesado, en via de réTisión, los 90 céntimos
del sueldo de su empleo cuando se retiró, ó sean 3611 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de ene-
ro del año últimamente citado, por la Pagaduría de la Direc-
ción general de Clases Pasivas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de marzo de 1901.
Excmo. Sr.: En "ista de la instancia promovida en esta.
corte, calle de Serrano núm. 5, por D. Quirico Llaguno, en
nombre del capitán de InfantE'ria, retirado; D. Ezeqtiiel !lon-
gil S~nchez, en súplica de que.se le traslade á la Peninsula
el Eueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de Puerto
Rico por real orden de 3 de septiembre de 1890 (D. O. núme-
ro 198), el Rey (q. D. g.), y en su nombl'e la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 11 del corriente mes, y con suje-
ción á 10 prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conce,der al in;
: teresado, en via de revisión, el sueldo integro de su empleo,
i ó flean 250 pesetas mensuales, que habran de abonársele, lÍopartir del 1.o de enero del año últimamente citado, por laIPagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas; quedan-
, do sujeto á las disposiciones dictadas ó que se dicten por el
Ministerio de Hacienda respecto a las formalidades necesa-
rias para el percibo de dicho retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1901.
WliJYLER
WEYLER
WEYLER
••0--:..
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Pre¡;¡idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
est"J Ministerio en 21 de noviembre último, promo-.ida por
€l comandante de Infantería, retirado, D. Cándido Malleu Mo-
rón, pn ¡:úplica de que se revise su expediente de retiro que
le fué concedido por real orden de 29 de febrero de 1892
(D. O. núm. 47), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes, y
(lon sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de
1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107). ha tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que habrán de
abonársele, sin aumento alguno, á partir del 1.0 de enero del
año últimamente citado, por la Delegación de Hacienda de
Valfilncia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmiento y
finel!l consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 21 .de marzo de 1901.'
Excmo. Sr.: . 'En vista de la inetancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guprra y Marina en 12 de didembre
último, promovida, por medio de aporh'rado, por el capitán
de Infantería, retirado, D. Diego Rodríguez Méndez, en sú-
plica de que se letras~ade, á la. Penins,ula el sueldo de retiro
que le fué asignado en las cajas de Fílipinas por real orden
de 23 de agosto de 1881, el Rey (q. D. g,) Yen su nombre la
Reina Regente del Rpin,o, de acuerdo con 10 informado por
dicho Consejo Supremo en 26 de febrero próximo pasado, y
con sujeción á 10 prevenido en el real decrE'to de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67) yen la real orden circu18l: de 20 de
Exemo. Sr.: ' En vista de la inl!ltancia que V. E. cursó á 1 mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
este Ministerio en ~4 de diciembre último, promovida por el ~ al interesado, en via de revi<'lión, los 40 céntimos del sueldo
comandante de Caballería, retirado, D. Fernando Valdés Díaz; ¡ de su empleo, ó sean 100 pesetas mensuales, que habrán de
en súplica de que se le traslade á la Peninsula el sueldo de I abonársele, á ¡>tlrtír del1Y de abril del año ultima?1ente c~-
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Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
cuando se retiró, ó sean 360 pesetas mensuales, que habrán
de abonársele, á partir dell.° de enero del año últiml\mente
citado, por la Delegación de Hacienda de Málaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos añ(l8. Ma-
drid 21 de marzo de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
.Ayamonte, por el comandante de Infantería, retirado, Don
'Trinidad Nieto CarIier, en sÚ,plica de que se le traslade a la
Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las caj8s
<de Filipinas por real orden de 26 de agosto de 1887, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, di
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 11 del mes actual, y con sujeción á lo pre·
venido en el real dE'creto de 4 de abril de 1899 (C. L. nú-'
mero 67) yen la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en
vía de revisión, los 78 céntimos del sueldo de su empleo
cuando se retiró, ó Eie9>n 312 pesetas mensuales, que habrán
de abonársele, á partir dell. o de enero del año últimamente
citado, por la Delpgación de Hacienda de Huelva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1901.
, Señor Capit.án general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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8eñor Capitán general de Castilla la Nneva.
WEYLER
tado, por la Delegación de Hacienda de Barcelona; quedando t De real orden lo digo á V. E ..para su conocimien~oy
sujeto a las disposiciones dictadas ó que se dicten por el Mi- efectos consiguientes. Dios gUli,rde á V. E. mucho! anos.
nisterio de Hacienda acerca de las formalidades necesarias Madrid 21 de marzo de 1901.
para el percibo de dicho retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes". Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma,-
drid 21 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de diciem-
bre último, promovida por el teniente de Infantería, retira-
do, D. Manuel de la Torre Castro, en súplica de que se revise
su expediente de retiro que le fué concedido por real orden
de 23 de noviembre de 1894 (D. O. núm. 258); el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en 27
del mes próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en
el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la
real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107),
ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión,
como comprendido en la excepción del arto 4.° del citado
real decreto, 75 pesetas mensuales, que ha·brán de abonárse-
le, á partir dell.° de enero d81 año últimamente citado, por
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fine! consiguiente!!. Dios guarde ti V. E. muchos año•.
Madrid 21 de marzo de 1901.
. WEYLElt
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
'Señor PreFlidente del Consejo Supremo de Guernt y Marina.
-.......
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta condicional del reemplazo de 1897, declarado útil
en la revhJión de 1899, Félix Gutiérrez Rodríguez, del cupo
de Aguilar ·de Campos (Valladolid), en solicitud de que se le
exima del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre in Reina Regente 4el Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por la Comisión mixta de reclutamientp de la indicada
provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real Clrden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde :i V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
REDENCIONEd
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Amadao Abadal Vilella, recluta del reemplazo de 1899, por el
distrito 7.° de Barcelona, Zona núm•.59, en solicitud de que
se k conceda antorización para redimirse del servicio militar
activo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, de acuer-
do con 10 informado p~r V. E. en 6 del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1901.
WEYLERISeñor Capitán general de Cataluña.
• j ,~
VVEYLER
SECCIÓN DE ASUNTOS GENE:RALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido á bien conceder al teniente coronel de Infanteria Don
Juan Romaguera Ochoa, la cruz sencilla de la referida Orden,
con la antigüedad de 10 junio de 1883.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de murzode 1901. .
-.-'"
WEYLER
IlaCIóN DE mSTBlJ'CCIÓN Y:BEéL't11'AlmlN'XO
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por el
recluta condicional del reemplazo de 1899, Emilio Flandez
Rueda, vecino de Montuenga (Segovia), en solicitud de que
se le conceda autorización para contraer matrimonio, el Rey
(q. D. g.), y en tlU nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las pres-
cripcionel!J del arto 12 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1901.
~ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida ~~r
María González Sala, ncina de Plasencia (Cáceres), en soh?~-
. tud de que se exima del servicio militar activo á su hIJO
Emeterio Porras González, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reinl't Regente del Reino, de acuerdo co? lo infor:ua~o
por la Comisión mixta de reclutamiento de d¡cua prOYIllCla,
se ha servido desestimar dieha .petición.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..~-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 21 de no-
viembre último, desde Morés (Zaregoza), por el soldado,li-
cenciado, D. Manuel Delgado Rodrigo, en súplica de que se
le abone]a pensión que le corresponda p0r halJnrf'e en po-
sesi¿n de una cruz de plata de San Fernanrlo de primera
. clase, el Rey (q. D.g.), yeu su nomhrela Reina Regente1del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo SU G
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Excmo. Sr.: En vista de la obra fjtulada Estudios mili·
iares, f'scrita por el capitán de Caballería D. Francisco de
Francisco y Diaz, que V. E. remitió á este Minil'terio con su
comunicación de 27 de noviembre de 1899, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el informe emitido por la Junta Comml";
tiva de Guprra, que á continuación se inserta, y por reso-
lución de 13 del actual, se ha servido conceder á dicho
capitán, h,. cruz de primf'l'a clase del Mérito Militar con difl-
tintivo blanco, pensionada con ellO por 100 de su empleo
hasta su ascenso al inmediato.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1901.
trata de la defensa de lo~ estados, yen los dos primeros ca-
pitulas, habla de las fortificaciones en general y Estudia la!!
fronteras y costas desde el punto de viRta de su df'fens~. En
el tercero y cuarto, trata ampliamente de la gup.rra maritima
en todos sus aspectos, l;II'i tácticos como E'stratégicos y sirvien-
.do de comp!emento á e~ta interesante parte, copia integra la
legislación vigente sobre presllS y algo referl'nte'al derenho
internacional maritimo En el capitulo sexto, titulado «Ma·
terial de la marina de guerra», estuilia los diversos ti pos de
barcos exi8telltes en el extranjero ,y la Artilleria usada en
España en la Marina y las costaR, acompañ~nilo varios esta-
dos relativos á las condiciones balísticas de estas piezas, ta-
blas de penetraciones y fórmulas, de las que se deducen 105
resultados @n hierro forjado y acero, nikel y H1.rwey. Fina·
liza el ca¡"dtulo con un cuadro comparativo de construccio-
nes navales en el extranjero y presupuestos del proyecto de
la flota alemana hasta 1903, para deducir de ello la conve·
niencia de que lGspaña aumente la suya. El capitulo séptimo
trata del empleo de la marina mercante, como auxiliar de la
de guerra, declarándose partidario del corso como medio de
contrarrestar la superióridad de fuerzas regulares. En el
apéndice' vuelve otra vez el autor sobre el tema maritimo-,
exponiendo un plan de flotll en su sentir imprescindible en
E~paña, compuesto de dos escuadras llamadas del Norte y
Mediterráneo, y éstaB, á su vez, en dos divisiones cada una,
con un total de 21 acorazados de varias clases, 25 cruceros de
distintos tipos y 31 destroyers'y torpederos de alta mar. Lo
restante del apéndice es ampliación de todo lo tratado ante-
riormente sobre personal, material de Artillería, municio-
nes; combustible, puertos y táctica naval; y por fin, en el
epilogo, apulJta ligeras irleas de ingenieria naval y noticia de
la artillería ne los barcos de la mayor parte de las potencias
del mundo, según unos estados que copia del coronel de In·
genieros Sr. Roldáu, y concluye, para que nada falte en
trabajo tan interesante, con un estado de los gastos de 1/\
marina de guerra compal'ados con los ingresos de lo!! presu·
pue¡;tos de varias potencias. Rlxaminada la obra en conjunto,
es innegable su importancia. Significa el re~ultado de varios
estudios presididos por un criterio despierto, una ilustra.ción
muy por encima de lo corriente é inteligencia pueElta al servi·
cio de trabajo perseveraute. El número de páginas, la multi·
tud de éstas y la selección atinada de pensamientos de Jl1uchos
autores nacionales y extranjeros y los comentarios é ideas
propias, fórmasp una labor tan penosa como meritoria. Cam:·
, pea en ella también el pensamiento altamente previsor de
Idivul.gar los con~cimientos que encierra el arte militar, ne-cesarIO hoy lo mIsmo al guerrero que al legislador, al solda-l do que al ciudadano, porque en su opinión da ignoraneía
I en esta materia conduce a los pUl:blos á fatales desengaños y
f debe tenerse en cuenta que en las guerl'ae del porvf'nir la
responsabilidad debe radicar, no en la delt-gación de los po·
deres públicos solamente, sino en la nación entera, pues to-
dos y cada uno representan una conciencia autonómica del
ré~imen puesto á coutribución para el fin común.» E~ indis·
cutible que el conjunto de la obra encierra mérIto positi'i'o
por los profundos conocimientos y vaf:'ta erudición del autor
en diferentes ramos del saber, y por el modo de plantear
múltiplE's problemlls donde aparecen pensamientos que lu-
chan para gana;l' la opinión y abrirse paso, resultando de
propaganda, al mismo tiempo que de instrucción sólida, para
el prof3sional como el particular. El elogio de la obra se ha
anticipado al juicio de esta Junta, no sólo por la recompen-
sa concedida al autor por el Minif:lterio de Marina con moti·
vo de un e:otudio que ante dicho Cf'ntro presentó, compren-
diendo buena parte de lo relativo tí. la armada y que va
\VEYLER
RECOMPENSAS
premo de Guerra y Mtlrina en 28 de febrero próximo pasa·
do, l'e ha I'er,ir1o def'1f'stimar la in..tancia del recurrente, por
CllreC(\r de dl'recho á lo que sf)licita, una Vf'Z que la referida
cruz no lleva anf'xa pensión de ningún liénero.
De real orden lo digo á V. E. para ,rm conocimipnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Conseja Supremo de Guerra y Marina.
I
WEYLER
Señor Prer;lÍdente del Consejo de Administración del Colegio
de Santiago.
Señores Prel'lidente de la Jnnta Consultiva de Guerra y 01"
denador de pagos de Guerra.
Infor'Yll~ que s~ cita
JUNTA CONilULTIVA D1'1 GUERRA.-Excmo. F:lr.:-Con real
orden de 9 de enl"ro del año próximo pasado, se remitió á
esta Junta una obra qne lleva por titulo: Estudios militares,
de que es autor el capitán de Caballería D. Francisco de
Francisco y Diaz, y se acompañan instancia del mismo,
informe reglamentario y copia dA la hoja de servicios del'
interesado. Consta la obra de 570 pa~inas, en 4.° mayor,
dividilla en'tres titulos, un apéndice y un epilogo. Loa nue·
ve capitulo;; del titulo primero, son un estudio de loa prin-
cipios generales del arte militar, ó más bien lecciones de es-
trategia, en las que empezando poi demostrar lá utilidad de
su conocimiento, sin dil,;tinción de clases y jerarquias, sigue
definiendo términos técnicos y conceptos de aplicación á eeta
vlllotisima rama dI 1 saher, como son: tea tro de la guerra y
operaciones; punto¡" ejes,. lineas, frentes y despliegues estra-
tégicos; bases y lilH'as de operaciones y de etapa en sus dis-
tintos aspectos, teniendo en cuenta la geografia estratégica,
para llegar a resumir el efltudio en la clasifiC'ación sencilla y
racional admitida por otros autores en «Estrategia especula-
tiva) y d1:strategia aplicRllll.», ó lo que es lo miRmo, estudio
abstr/lOto y elevado de la ciencia de la guerra y ejecución de
las operaciones. El titulo segundo consta de tres capitulos,
donde se estudia la organizacióB. y composición de un ejér·
cito, influencia de las condiciones p¡,¡icológimls, refiriéndose
principalmente á las cualidadl'ls del general en jefe, conclu·
Yf:ndo e11 el capitulo tercero por definir los planes de cam·
paüa y loA periodos distintos que comprende desde ~1 punto
de vista e¡,.tratégko, haciendo algunas]lhmadus enel terreno
té.ctico. La última parte de la obra, ó sea el titulo tercero, I
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inserto al final de este libro, sino Ú1.mbiim por el aprecio con
que fué vistR. por lo. superioridad. dictándose la 1\'al orden
circular de 22 de diciembre de 1899, publicai}a en el D'ARIO
OFI. IAL núm. 286, señalando á los cuerpos y dependencia!!!
de Guerra el número de ejemplares que debian adquirir, en
vista de BU utilidad real y que ha de contribuir á difundir
la instrucción en el Ejército y fuera. de él, siendo igualmente
de importancia bastante para fijar la per!lonalidad dellmtor
como publicista militar, al quP- en consecnencia COl'l'el"pon-
de valioso premio, en harmonia con el "aliente mérito con-
traido. Del eXlimen de la boja de servicios del interesado,
rellulta que cuenta cerca de 25 años de iervicios, es doctor en
Ciencills y en Derecho, ha desempeñado el cargo de abogado
fiscal de la Real Academia de la Habana y el de catedrático
de 1ficonomia política y legislación mercantil é industrial del
Instituto de dicha ciudad Por todo lo expuesto, esta Junta.
opina. que el capitan de Caballeria D. Francisco de Francis-
co y Diaz, se ·ha hecho acreedor á ser recompensado con la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co, pensionada. con ellO por 100 del sueBo de su actual
empleo, caducando cuando ascienda al inmediato, como
comprendido en el'caso décimo del arto 19 del vigente regla~
m.·nto de frCOmpel'sas en tiempo de paz, y en blHulonia con
el 22 del mismo. V. E., f:lin embargo, resolverá, como l'iem-
pre, lo más acertatio.-Marlrid 12 de febrero de 19f1l.-EI ge-
neralsecreturio, Miguel Bosch.-Rubricarlo.-V.o B.O, Bar-
gés.-Ru'bricado.-Hay un sello de la Junta Consultiva de
Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría. y Secciones de este Ministerio y de la.s Direcciones generales
SOCORROS MUTU03
SOCIEllAD DE soconaos KU'l'VOS DE INFAN'l'ufA
BALANC~ correspondiente al mes de marzo de 1901, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento da lo
prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
:I:>::E~ED Pesetas cts. I :EI:.A..:E3Elo:R. Pesetas Cts.
-- --
Remanente de reserva del mea anterior, BegÓll Satisfecho por el importe de 21 defuncionea que
42.000balancE' publiclido \:ln el DURIO OFlCUL núm'&- Sil publican ••••· ••••••••••••••.••••••• .... •
ro 47, de 2 de mltrzo actual. 1.041 57 Idem por el giro de la anterior partida (caso 3.'\
Recibido de los CUt;rpos y depend~~~ia's,: ::::::: 42.938 9 arto 38 del r\\glamento) •••••••••••••••••••••• 114 Jt
Existencia que pasa al fondo de reserva y que 8H
1.853 41acumulará á la recaudación del mes próximo••
Por timbres móviles para el cobro de h·tras, según
la nueva ley de impuestos ••••••••.•••••••••• 12 26
--Total ••••• , •.••.•••••• 43.979 66 Total .•.. •.. '" ••.••• 43.979 66
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos eltpedientes han sido aproba.
dos, con expresión de los herederos y ouerpos adonde se ha remitido en letra la cuota de auxilio que determina el arto 3.° del
reglamenio. .
s
3
FEOHA
del fallecimient<;>
'CUerposCantidad
CIuas NOMBRES Nombres de lo! heredero! que se á que se remiten las letras
Dia Mes Año remite
- -- .- --- - ---
2.· temente R .••• D. Plácido Hernán Martín ......... 26 agosto .. 1900 Su viuda D." Ramona Rodríguez Paz...... 2.000 Reg.Rva. de Pontevedr¡; núm. 9Comandante R ... • Cándido Jiménez lllázquez ••.•. 26 ídem... 1900 Idem íd. D." Rltinolla Lóp"z de Auoyade
. Ortiz de Urbina...... ; .. : ................ 2.000 Zona de Vitoria núm. 62.Capitán E. A..... • Roberto BaJbuenaIriarte ....... 26 ídem... 1900 Rn padre D. Cayo Balbuen11 y López...• '" 2.000 Idem de Leim núm. 30.Otro.............. • Agl1pito Nogueras López ••••.... 27 idem... 1900 Sn viuda D.· Agueda Pelayo Pérez ........ 2.000 ldem de So.ntanderll1'Jm. 20.Coronel R........ • Pablo Bon&ll Mas.ana •..•.••••. 30 ídem... 1900 Sn hermana D." Manuela llonell Nassana.. 2.0UO Reg. Rvu.. dcMollt(~ncgrón u.o 8Capitán E. R ..... • Francisco Esendé Ebo ., .•.•.•.. 1° sepbre. 190U cln bija D " Arbina E.cudé Vmagr6sa.....• 2.00u ZonD de Ternel nÚm. 21.Comandante R ... ;t Pedro Ferraz MaurL .•...••••• " 2 ldcm..• 1900 Su viuda D." Isabel Jordán Salón .......... 2.0UU IdOlll de Zarflg-ozu núm. 55.Otro ............. ~ J¡eanrlro Rivel a Cha.pa. ........ " 4' ídem... 1900 Idem id. D." .luana POllS Jliurillo ...•.•.... 2.000 Idem de jIálaga lllÍlll. 13.Capitán R........ , Joat¡uin Zubiré Goüi. ........... 5 ldem... l~OU ldcm Id. D." Maria Martiuez Ros •........ , 2.000 Id!3ffi de J3ntgos 11l1ll1.. 11.Otro E. R ........ • José Méndez Rodríguez .....•••. 11 ídem... 1900 Idem id. D." Eligia Fernáudez Menéndez . 2.000 Reg.Rva del'olltevedl'unúln.9T. coronel E. A .. • Enrique Calderón J ordún....... ]2 idem.•. 1900 Idem íd. D." Isabel RlvDs Domenech ...... 2.000 Idem do lIJil'lLndll núm. 67.Otro .............. • Federico E.pelosiu.Sunrez ..•.•. 13 idem... 1900 ld"m íd. D." Clotilde Palma Forment, el1
1.er teniente E. R. • Francisco Melero Arconada.••••
representacióu de su., hijo~ menores •..• 2.000 ZOlÚ\' de In. Coruün, llüm. ;}2.14 ídem... 1900 ldem id. D.~ Rafaela Sar.,guren Urroz •...• 2.0uO ldom de VltlluuoJid nll111. :Hi.Capitán k ........ I Cl1yetano Camina Cisneros ...... ]4 idem... ]900 ldem id. D."jJionisil1. Calvo Camina ••••••. 2.000 Ideln de Sn!i.lllHU1<H\. 11,nm. 52.Comandante R •• • Vicente Corvelló Navarra •••.••• 15 idem... 1"00 Idem id. D.· Tomasa RobredO Perojo ...... 2'000 Idem do ZU1'Ug"O.1.f1 Jl1Ím. 55.Otro ............. • Tomás Diez Diez ................ 16 idem.•• 1900 Idem id. D." 1Iaria Diez Pérez..............1 2.000 lteg. Rva. de S"IaDl:tllca u.o ]08CoronelE. A ..... • HeJiodoro MOnl'ado. Soler.•..•.. 28 idem.•• 1900 ldem id. D." LUisa Ortiz Jordán............ 2.000 Idcm de ;\!ontüUegfÓll. uúnl. 8·JComandante R ••• • Augel Maria Pozas Escauero .... 27 ídem... 1900 Ide~.íd. ~., Fé de POzas Jinwno.......... 2.000 Zouu, de Ztl.ragoza nÚ111. 55.
Capitán E. R ••••• • Arturo Gareía Gil ............... ¡SU hIJa D. Elena García Heruáudez, y en28 ídem... 1900 sn representación su tutora D." Petra 011( 2.000 Idem de Madrid núm. 57.
Otro .............. • Antonio Carrera Rodríguez .•.•.
de B'·rnabé.................. , ............
6 octubre 1900lSU viuda D.· Nuría León de Torrez·...... "1 2.000 /tP.g. RVIL. de Bazo I.úm. OO.OoronelR•••••..• • Juan Ramos Soler............... 7 ,dem... 1900 1dem Id. 11." Adelaida Garcia de Zaya•.... 2.000 Zona de ..Madrid Ut"Ull. 58.
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ESTADO numérico de señores socios
,., lil (¡) o ,., 5' o !"" !" 1;:: o .. ~ ,.,.. o ~o ft-1 § f'l I:!0 te :: :: (1). .. o~~ ~.I:! g e.~. a '<.l ~ '<.l o .. ~;9.~ 00" :;:: ,., ,., o .....p.", 00 ::::: • <>;na g-~ ¡;O"if' l'> llll:! I:l ~ o o o • o· .... • «- Po S. El. !" ~ : .. r'
• o • <1> · (")
" : m ~ <1>ALTA Y :BAJA : .. : m • YO l" !" O <1> <1> : a· (:~ a a !": ~ :go : et; . : <> .... o ~ III · .,: I:! ~~ • o m :'<1:e · ....• <1> • O , : : 9· . · ,
--- -- -- -- --
- --- ---
Existen según las relaciones recibidas
502de los cuerpos. • • ...•...•••••••• 2 11 41 224 1.372 2.055 1.278 705 4 18 51 6.263
Altas á 'Voluntad propia.••• }) }) >" » }) }) 3 5 6 }) }) 1 15
--- ---
_.-
--- --- --- 2.058 I:283 7li -4 '521 6.278Suman.• •••••••••• 2 11 41 224 502 1.372 18
Bajas á 'Voluntad propia•••• » }) }) » 1 }) 6 3 3 }) » »1 13
rdem por fallecimiento.••.. li » }) 3 1 2 2 }) » }) » » 8
--- -- --- --- --- --- --- --- ---
Quedan.• •• "•••••. 2 11 41 221 500 uno 2.050 1.280 708 4 18 52 /6.257
NOTAS. Quedan pendientes de publicación hoy fecha, 87 deiUilCiones, de las cualE!s corresponden 43 á sefiores socios retirados.
La primera de,función para publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día 7 de octubre de HlOO,
y la última al día 17 del actual.
Los justifl<lantes de las cuotas publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los señores socios que deseen exami·
narlo13 en todos los días de oficina. ' ,
La diferencia que se obser-va entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varios señores socios dejan de
abonar la cuota de uno ó dos meses y en que varios cuerpos h~n &bonado en este mes las cuotas de dos, porque venía haciéndose el
cobro por atra!'ado.
Se recuerda á los sefiores pl'Í.tneros jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de Bubscriptores que remiten á esta-
presidencia, ha de consignll.l'se si mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socio!!, así como en el alta y baja expresar el mo-
tivo por que la causan,
Ean dejado de relilitir las cuotas del mes actual, los siguientes cuerpos: regimiento Reserva de Almeda núm. 65, Zafra núm. 7l,
Ramales mim. 73, Vitoria núm. 75, Santander núm. 85, Segdvia núm. 87, Compostela núm. 91, Albacete núm. 105, Salamancft nú,'
mero 108. Calatayud núm. 111, y el regimiento regionltl de Baleares núm. 1; Zonas: Jaén núm. 2, Osuna núm. 10, Toledo núm 12,
Soria núm. 14, Játiva núm. 25, Ciudad Real núm. 27, Corulla núm. 32, Santiago núm. 35, Avila núm. 41, Albacete mÍm. 49, Sala·
manca núm. 62, Zaragoza núm. 65, Vitoria núm. 62; Baleares, batllllón Cazadores de Canarias y batallones ReSíll'va de Canarias núme.
ros 1 y 4.
V.O B.o
El General Presidente, .
Enri que de OrozcD
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El Comandante S'ecretllrio,
Julio Suárez LlatwSI
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SECCION DE ANUNCIOS
151
OBRAS El UNTA El LA lDllllSTRAClO1 DEL -OIARIO OFICIAL· Y.-COnCCIOI ,LEGISLATIVA·
y cuyos pedidos han de dirigirse al Ad.ininistradot.
L.J.IIlGl'rx.:E.....A.c:J:Cl':N"
Del 8110 1875, tomo 3.', á 2'50 pesetas.
De 108 af10s 1876, 1879, 1880, 1881,1884, t.' Y 2.' de11885, 1887, 1896, 1897,1898, 1899 Y 1900, á. 5 pesetas
(ladJi luio. .
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OficiaZ ó pliego de Legislación que se compre ~uelto. siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á. 50 fd
Las subscripciones particulares~podrán hacerse en la forma siguiente:
v~ A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de año.
2.a. Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a. Al Diario Ojicial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en.. principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Ofic'íal y Oolección Legislativa.
-----------------------------~------_. ---•.....
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
rrerminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Dia1'io Oficial y habilitados de las Capi.
tanias generales. . -
El Escalafón contiene, además de 18S dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa.
ción por armas y cuerpos. Va prece:lido de la reheña histórica y organización actual del H:stado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que·
tengan los señores Generales, y la l¡lscala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se po:e.drá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor ::ló, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
Eu lo. tallereti de eate Establechuleuto lIe hacen toda clase d ... Impresos, estados 'Y formul:"arlos para los cuerpo. 'Y dependencia
_ del Ejército, á precios económicos. -
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
TRATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ :B:ERRÁN
Ohra deíllarada de texto paral& Academia de Aplicación y Escuela de Equitaoión de Oab&1lería.
1'reoio: 2150 pGaita.,
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MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
1 '
Hhmala de 500.000 estampado en tela, y con estuche..
[clem id. id. id. estampado en papel.. • . . . . . . .
2,50 pesetas.
1,50 »
~.~"......_---------------------------------..-."",=
DESCRIPCIÓN, M.¿.t\.NEJO y USO
DEL
.-
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN 'EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustradocO'n gran número de láminas), es de \Ul1 peseta
~t" Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franQueo y certj:ficado que exijan,
~tA~UAL REGLA1\IENTARIO PAR! LAS CLASES DE TROPA
l,j~Jl11t IJ[CLARADA Uf TEXTO POR 8EAI. ORDEt; DE 23 OE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS RElillMUITAlES
DEL AR~A DE. lNFAtHERIAí
T.~J:MOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y Q.e tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dietadas.
Se expende, encartonado, al precio de S peseta.s el l.ar tomo; y'al de , peseta.s el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
""',...". , -,_..-------.....;,---------------------
ÓRDENANZAS DEL· EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLA~IÓNVIGENTE
8." E.DICIÓN. CORREGIDA y AUMENTADA
OOMP:a:e:N'DE: O'bligaoionetl de todas las o~ases, Ordenes generalelfparli o:B.o!a.les, :S:onores ., tra.tamientos mUltaru
aemoio de guarnloi6n ., ServicIo interior de los Ouerpoa de lnfe.nteria ., de oaballeria•.
La obra Hiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Acaderirlas militares l y es.también
de gran utilidad para el ingreso en loo OolegiOP de la, Guardia Oivil y de Oarabineros.
Sil lnecio tll.. Madrid, encartonada, et.:J de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céhtimOS más se remite certificada á
proviuciaa. '
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